Ostvarenje premije za mlijeko by unknown
Jedinica Automatizirana trgovina 
Pokazatelji mjere trgovina po projektu br. 34 
Godišnji promet 000 rub. 963.5 1.059.0 
Prosj. mjesečni promet 000 rub. 80.3 88.2 
Prosj. iznos po kupcu ruibalja 1.36 1.76 
Prosječna dnevna 
propusna moć ljudi 1.760 1.760 
Broj zaposl. osoblja ljudi 17 37 
Odnos fonda plaće prema 
prometu % 1.43 2.4 
Produktivnost rada 
jednog trg. radnika 000 rub. 56.7 . 28.6 
Promet na 1 m 2 površine 000 rub. 4.1 2.2 
Koeficijent eksploatacije 
1.0 površine 2.1 
Podaci pokazuju znatno veću produkt ivnos t r ada u au tomafe i ranoim po­
gonu u t rgovin i sa samoposluživanjem, što je osnovni razlog uspješnog podi­
zanja automat izac i je u trgovini. ' • (M.) 
Vijes t i 
OSTVARENJE PREMIJE ZA MLIJEKO 
Da bi se moglo koirisltiti p r emi ran j e proizvodnje miiijieka iz saveznih 
s reds tava , Biro »Poljodobra« j e još početkom sep tembra ove godine uputio, 
dokumen t i r an i pri jedlog Sekre ta r i j a tu za po l jopr iv redu Izvršnog Vijeća Sa­
b o r a i P r iv redno j komor i NRH — Sekcija za; pol jopr ivredu, u kojem je1 iznio 
po t rebu , d a se iz fondova Republ ike osigura p remi ja d o 578 mil i juna dinara , 
u ko j em bi se slučaju listo tol iki iznos mogao os tvar i t i iz saveznog budžeta . Na 
taj bi sie nač in premijoim od oko 1,2 mil i jarde dinara: moglo uspješnije 1 p las i ­
r a t i proizvođač evo mli jeko od k rupn ih gospodars tava i poboljšati ekonomsko 
pos lovanje organizaci ja Ikoje pro izvode veće1 kol ič ine mlijeka,, s t imul i ra t i d a l j ­
n j e povećanje i racionalizaciju ovo proizvodnje, a s d r u g e s t r ane os igura t i Za­
g r e b u i d r u g i m veldkimii centrima 1 redovno 1 (snabdijevanje po t rebnom količi­
nom, mlijeka,. 
Kao rezul ta t ove akcije, Izvršno, vijeće donijelo, j e odluku da. Republ ika 
učes tvu je u p r emi ran ju ml i jeka pirbizveđienoig n a po l jopr iv redn im gospodar­
s t v i m a u, visini od 3,75 d p o 1 1 uz, uvjet , dla općine odnosno ko ta r i učes tvuju 
u p r e m i r a n j u t akođer sia 3,75 d poi 1 1. Osiiguranjeim premi je od 7,5 d poi 1 1 
iz s r eds tava polirftiöko^teritorijaJjnm jeldliniciai, mogla b i se i iz; saveznih sred­
s t a v a dobi t i p remi ja od 7,5 d p o 1, ođhosnio 15 d p o 1 1 proizvedenog i ispo­
ručenog odnosno p re rađenog mlijeka. 
(Bilten »POljodobroi« 11/22) 
PLASMAN MLIJEKA PROIZVEDENOG NA SOC. GOSPODARSTVIMA 
ISTOČNE SLAVONIJE 
N a poslovnom; sas tanku u Sekciji zia pol jopr ivredu, prerađivačku, i ndu ­
s t r i j u i p rome t P r iv redne komore H r v a t s k e p reds tavn ic i Zagrebačke ml jekare 
i Gradskog narodnog odbora sporazumjel i sUi sie s p reds tavn ic ima slavonskih 
•dobara iz Đakova, Vinkovaca, Našica, Kriviaje, Jaisinja, Podravske, Sla t ine te 
dobr ima »Žitnjak« i »Potok« d a sklope petogodišnje ugovore 01 proizvodnji 
i isporuci ml i jeka za po t r ebe gradla Zagreba. Sporazumom bi se predvid je le i 
zajedničke investici je o d oko 10 'dio 15 mal. d ina ra radi n a b a v e i ins ta l i ran ja 
po t rebne o p r e m e ( tankova, кшпргевога i -MadilcriJilka) za pojedinačne ml ječne 
f a rme 1 sakupl jačke p u n k t o v e u Slavoniji ; Preds tavnic i g rada izrazi l i su 
uv j e r en j e dla će od 1. I 1963. bit i moguće iiz g radskog budže ta isplaćivati slai-
vonislkim f a r m a m a dlio p remi je od 3,75 d po 1 1 za s v e isporučene^ količine. Os ta ­
lih 11,25 d premije 1 f a r m e bi dobivale iz republ ičkih i savezničkih sreidsitava. 
Radi se još o t ome d a se post igne sporazum o otkupnoj cijeni mli jeka. 
(»Poljoprivredni vjeianiik« 47/62) 
T r ž i š t e i c i j e n e 
M e đ u n a r o d n o tržište mli jeka i mlječnih proizvoda 
Proizvodnja mlijeka i mlječnih proizvoda, opskrba i stanje na tržištu u II 
kvartalu godine 1962. 
(nastavak) 
Povećana tuzemna prodaja maslaca u Danskoj 
Hladno proljetno: v r i j eme uve l ike j e smanj i lo r a s t t r a v e u n iz inskim p o -
dručj ima. To j e nepovoljno' djelovalo na, proizvodnju mli jeka. Usprkos pove ­
ćanog b ro jnog s tan ja k r a v a dobava mlijeka u I polovici izvještajnog per ioda 
bi la j e m a n j t a n e g o u i s to v r i j e m e prošle godine. Para le lno s poboljšanjem p r i ­
l ika u i shrani povećana je proizvodnja mli jeka, t ako da je u II k v a r t a l u u 
poredbi s god. 1961. došlo d o ma lo veće dobave mlijeka, t j . za l°/o. 
Po t rošn ja k o n z u m n o g mli jeka i v rhn ja u po redb i s odgovarajućim p e ­
r iodom p roš l e godine povećana j e za 3°/o. P r e m a I k v a r t a l u povećanje iznosi 
6°/o.iDok j e za pro izvodnju kondenzi ranog ml i jeka i s i ra upo t r eb l j ena m a n j a 
količina mli jeka, -proizvodnja ostalih mlječnlih pro izvoda s e povećala za 
2—14°/o. P roda ja mas laca u zemlji povećala s e za 6°/o p r e m a II k v a r t a l u 
god. 1961. ^ 
Obračunska cijena, maslacu, koja se u II polovini smanj i l a od 500 na 
450 K r u n a za 100 kg, opet se povećala k ra jem j u n a n a 500 K r u n a . P r o s j e č n a 
obračunska subvenci ja u, izvještajnom, per iodu iznosila j e 79 K r u n a za 100 kg, 
t ako da j e p ros ječna ob računska svota za 100 kg; iznosila 556 Kruna , š to znači-
4 K r u n e m a n j e nego 1 p roš le godine. Izvoz maslaca b io j e u, znaku, ogran ičen ja 
uvoza n a englesko tržište 1. Sedlmličnoi smanjenje uvoza, za, v r i j eme k v a r t a l a od 
3000 na, 2000 tona dovelo j e do ograničenja t rgovine s Engleskom. Rad i toga 
je n a eng leskom t rž i š tu došlo ~db stabdlizacije cijene. Povećanje cijene d a n ­
skom mas lacu n a eng|leskom, t ržiš tu iznosito j e 26 S za, cwt ili 0,4 K r u n e za 
kg. Izvoz u os ta le zemlje, kao i u pr i jašn jem kvar t a lu , bio je ograničen. Ро^ 
četkom j u n a moglo s e izvesti 500 tona; maslaca u Čehoslovačku. 
Nepovoljne tržne prilike u Norveškoj 
U izvještajnom razdobl ju dobava mli jeka u тг ј ;екаге b i l a j e s a m o n e ­
znatno veća (0,45%) negoi god. 1961. Proizvodnja mlijeka, k o j a je poče tkom 
godine pokaz iva la zna tan porast , zna tno s e smanji la . Uzrok tome je š to je 
paša ka sno pr is t ig la i razvoj t r a v a na pašnjacima b i o nepovoljan. 
